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 Dan kami pasti akan Menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, 
kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan sampaikan kabar gembira 
kepada orang-orang yang bersabar. 
Terjemahan (QS. AL-BAQARAH: 155) 
 Diwajibkan atas kamu berperang, padahal itu tidak menyenangkan 
bagimu. Tetapi boleh jadi kamu tidak menyenangi sesuatu, padahal itu 
baik bagimu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal itu tidak 
baik bagimu. Allah Mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui. 
Terjemahan (QS. AL-BAQARAH: 216) 
 Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan.      
  Terjemahan (QS. AL-INSYIRAH: 6) 
 Kegagalan yang sesungguhnya terjadi jika manusia menolak mencoba. 
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Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan peningkatkan keaktifan 
dan hasil belajar matematika melalui pembelajaran Problem Based Learning bagi 
siswa kelas VII B SMP Negeri 3 Sawit. Desain penelitian yang digunakan adalah 
Penelitian Tindakan Kelas (PTK). Subyek penerima tindakan adalah siswa kelas 
VII B SMP Negeri 3 Sawit yang berjumlah 32 siswa dan subyek pemberi tindakan 
adalah peneliti dibantu guru matematika SMP Negeri 3 Sawit. Metode  
pengumpulan data menggunakan metode pokok (observasi dan tes) dan metode 
bantu (catatan lapangan dan dokumentasi). Keabsahan data dilakukan dengan 
observasi terus menerus, triangulasi sumber dan triangulasi metode. Teknik 
analisis data dengan metode alur yaitu terdiri dari reduksi data, penyajian data, 
dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan adanya peningkatan 
keaktifan dan hasil belajar matematika siswa kelas VII B SMP Negeri 3 Sawit 
melalui pembelajaran Problem Based Learning. Adapun hasil penelitian keaktifan 
belajar matematika siswa dapat dilihat dari indikator: a) siswa yang aktif dalam 
pembelajaran sebelum tindakan menjadi 31,25% setelah tindakan 78,12%. b) 
siswa yang mengajukan pertanyaan sebelum tindakan 15,63% setelah tindakan 
menjadi 75,00%. c) siswa yang mempresentasikan jawaban soal latihan sebelum 
tindakan 25,00% setelah tindakan menjadi 81,25%. Adapun hasil penelitian hasil 
belajar matematika siswa dapat dilihat dari indikator: siswa yang mendapat nilai ≥ 
KKM sebelum tindakan 18,75% setelah tindakan menjadi 78,12%. Penelitian ini 
menyimpulkan bahwa penggunaan pembelajaran Problem Based Learning dapat 




Kata kunci: keaktifan, hasil belajar, pembelajaran Problem Based Learning. 
 
